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2. Introducción
La memoria se realizó en la empresa Sergo Chile S.A., organización dedicada a la
importación y comercialización de repuestos y rodamientos automotrices. Su casa
matriz se ubica en Avenida Independencia N° 1788, comuna de independencia. En la
empresa trabajan alrededor de ochentatrabajadores, debido al rubro de Sergo Chile
S.A., el proceso productivo se basa principalmente en la manipulación de cargas,
donde los productos son acogidos en recepción, luego son traslados a través de una
grúa horquilla hacia el galpón principal, donde el personal los almacena en la bodega
- .
y Racks que corresponda, este transporte se lleva a cabo manualmente o con la ayuda
de un carrito ye~ua o transpaleta. El área administrativa se conforma por oficinas y
escritorios separados por paneles, la actividad principal en este sector es la
digitación.
Inicialmente se realizó un diagnostico para determinar el estado de la empresa,
respecto a seguridad e higiene industrial, se realizó observaciones a los trabajadores e
inspecciones a los lugares de trabajo, además de analizar la normativa aplicable para
Sergo Chile S.A. llegando a la conclusión que el área critica de la empresa es
producción, se observan acciones y condiciones sub- estándar, falta de
procedimientos de trabajo, falta de cultura preventiva y vigilancia del cumplimiento
de las normas de seguridad. Administración, desde el punto de vista de la Prevención
de Riesgos, presenta condiciones ambientales aceptables, se observa orden y
limpieza, vías de evacuación despejadas, organización de escritorios de acuerdo a
estándares ergonómicos, sólo se observó en primera instancia la falta de señalética,
factor totalmente mejorable.
Luego de realizado el diagnóstico, se llega a la conclusión que el principal problema
de Sergo Chile, es la falta de cultura preventiva por parte del personal y líneas de
supervisión, por consecuente se decidió elaborar una propuesta preventiva para Sergo
Chile S.A., con el fm de promover el autocuidado y aumentar la cultura preventiva
en los trabajadores. Para lograr este objetivo, se confecciona un programa de
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prevención de riesgos, el cual entrega labores a las líneas de supervisión, comité
-, .-
paritario y departamento de prevención de riesgos.
En la actualidad, la cultura preventiva de la empresa, se limita al Departamento de
Prevención de Riesgos, el Experto en Prevención de Riesgos efectúa inspecciones y
observaciones periódicamente indicando medidas preventivas para regularizar cada
caso, por su parte el empleador, da cumplimiento a algunas de las disposiciones
establecidas. Tomando en cuenta, que según el Decreto Supremo N° 40, en su
artículo 11, el tiempo de atención del Experto en Prevención de Riesgos es de 1 día
semanal, dificilmente puede vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad
permanentemente, por ende, el programa confeccionado tiene como objetivo dar
cumplimiento a las funciones del Comité paritario de higiene y seguridad,
_.. -
establecidas en el Decreto Supremo N° 54, en su artículo 24, y entregar
responsabilidades a las líneas de supervisión, ya que estos últimos están durante toda
la jornada laboral observando los lugares de trabajo y el personal que mantienen bajo
su mando.
Loa elementos contemplados dentro del programa a desarrollar, son los siguientes:
-- -
Charlas y pausas activas.
Inspecciones y Observaciones planeadas.
Cumplimiento legal.
Líneas de supervisión.
Elementos de protección personal.
Procedimientos de trabajo.
Además de la elaboración del programa de Programa de Prevención de Riesgos, la
propuesta contempla la confección de un Plan de emergencia y evacuación para
Sergo.
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